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ЗНАЧЕННЯ РОЛЬОВОЇ ТА ДІЛОВОЇ ГРИ
НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Одним із найперспективніших шляхів удосконалення підготов-
ки майбутніх спеціалістів, озброєння їх необхідними знаннями,
практичними вміннями є впровадження активних форм та мето-
дів навчання. Одним з найбільш ефективних і доцільних прийо-
мів при роботі із студентами є рольова гра.
Рольова гра — простий спосіб пізнання людиною навколиш-
ньої дійсності, один із найдоступніших шляхів до оволодіння
знаннями, уміннями, навичками.
У структуру рольової гри як діяльності входить з’ясування
мети, планування, реалізація мети, а також аналіз результатів, у
яких особистість цілком реалізує себе як суб’єкт. Мотивація ігро-
вої діяльності забезпечується її добровільністю, можливостями
вибору й елементами змагальності, задоволення потреби в само-
ствердженні, самореалізації.
Необхідно відмітити, що рольова гра придатна для кожного
виду роботи з мовою: у ході рольової гри використовуються різ-
номанітні граматичні структури, інтонаційні моделі, значний об-
сяг лексичного матеріалу. Рольова гра тренує студентів говорити
в будь-якій ситуації на будь-яку тему.
Рольова гра сприяє формуванню навчального співробітництва
і партнерства, адже виконання етюду припускає охоплення групи
студентів (рольова гра будується не тільки на основі діалогу, але
й полілогу), що повинні злагоджено взаємодіяти. Практично весь
навчальний час у рольовій грі відведено на мовленнєву практику,
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при цьому не тільки студент, що говорить, але і слухаючий, мак-
симально активний, тому що він повинен зрозуміти і запам’ятати
репліку партнера, співвіднести її із ситуацією, визначити наскіль-
ки вона релевантна ситуації і задачі спілкування, і правильно від-
реагувати на репліку. Студенти активно працюють, допомагають
один одному, уважно слухають своїх співрозмовників. Також, у
процесі гри викладач іноді може взяти собі якусь роль, але не го-
ловну, щоб гра не перетворилася в традиційну форму роботи під
його керівництвом. Ефективність рольової гри як методичного
прийому навчання підвищується, якщо викладач правильно ви-
значає тривалість мовленнєвого спілкування учасників.
Що ж стосовно ділової гри, то вона підвищує мотивацію до
навчання шляхом залучення студентів у певні ситуації, створення
неформальної обстановки у процесі навчання, необхідності швид-
ких дій, забезпечення реалізації різних мотивів для різних кате-
горій студентів. Важливо відмітити також, що значення ділової
гри у професійній підготовці спеціалістів визначається її багато-
плановістю, комплексним характером, що забезпечує розв’язання
багатьох завдань одночасно: ділова гра створює умови для гли-
бокого та повного засвоєння навчального матеріалу на основі си-
стематичного використання знань у процесі одночасного розв’я-
зання навчальних та професійних проблем, що моделюються; во-
на дає змогу синтезувати знання різних дисциплін та долати їх
розрізненість у свідомості студента; ділова гра сприяє інтенсифі-
кації навчальної діяльності студентів, створює умови для розвит-
ку їх творчого мислення у процесі аналізу виробничих ситуацій
та пошуку нестандартних способів їх вирішення; участь у діло-
вих іграх стимулює розвиток особистісного потенціалу студента,
його самореалізацію й самоствердження у творчих ситуаціях іг-
рової взаємодії; ділова гра формує інтерес та емоційно-ціннісне
ставлення до навчальної та професійної діяльності; забезпечує
оволодіння досвідом виконання професійних функцій та методо-
логією подолання виробничих проблем; діагностична функція ді-
лової гри полягає у виявленні творчих та професійних здібностей
і ціннісних орієнтацій студентів, в усвідомлені ними своїх потен-
ційних можливостей; подолання мовленнєвих бар’єрів тощо.
Підсумовуючи сказане, відзначимо, що у правильно організо-
ваній діловій чи рольовій грі група в цілому і кожен її учасник
стають повноправними й рівноправними з керівником гри
суб’єктами ігрової діяльності, здійснюючи в грі не тільки плану-
вання, реалізацію, самоконтроль і самооцінку власної цілеспря-
мованої навчально-ігрової діяльності, але й беручи участь в орга-
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нізації, здійсненні, регулюванні й оцінюванні навчально-ігрових
дій своїх товаришів, спільної діяльності ігрової групи, колективу,
активно взаємодіючи з викладачем. У ході здійснення організо-
ваної таким чином навчально-ігрової діяльності у студентів спо-
стерігається наявність позитивного емоційного ставлення до на-
вчального процесу; активізація пізнавальної діяльності; розвиток
здатності до самостійної та колективної творчої діяльності; наяв-
ність стійкої пізнавальної орієнтації, що зберігається і по закін-
ченні гри. Гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопи-
ченого досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці
вчинків, розвитку комунікативних навичок студента, їх сприй-
няття, пам’яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як колективізм,
активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність.
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УСНА СПІВБЕСІДА (ORAL SPEAKING INTERVIEW)
ЯК ВИД РОБОТИ, ЩО НАЦІЛЕНИЙ
НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Сучасний етап розвитку педагогічної науки передбачає пошук
інноваційних підходів до навчання в будь-який галузі знань. Ви-
вчення іноземних мов не є винятком, оскільки сучасні реалії жит-
тя вимагають не лише теоретичних знань, а перед усім вимагають
відповідної мовленнєвої компетенції. Сьогодні всі фахівці наго-
лошують на розвитку мовленнєвої компетенції, яка передбачає, в
свою чергу, лексичну, граматичну й усну мовленнєву компетенції.
